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Préambule : la société comme objet 
d’étude
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PATRILIGNAGES 
LOCALISES
Filiation unilinéaire
•Filiation et organisation 
territoriale
•Droit d’usage associé au 
lignage
•Exogamie de lignage et 
circulation des femmes
village
Les lignages, bien que regroupés, 
demeurent la base de l’organisation
- Le village n’est peut-être pas l’unité
sociologique la plus pertinente dans la 
gestion des ressources génétiques.
PATRILIGNAGES 
LOCALISES
Filiation unilinéaire
Anthropologie et 
génétique des populations 
? Approche populationnelle et statistique vs 
catégorielle (clan A, B, C, …)
?Puissance de l’analyse moléculaire, 
mais… quelles populations comparées ?
Stratégie d’échantillonnage : point 
focal de l’interdisciplinarité
Reproduire des plantes, reproduire 
une société (ATP Kenya)
? Hypothèse : la structuration de la 
diversité génétique n’est pas seulement 
fonction de l’environnement, mais 
également de la société
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1. Site d’étude
Mont Kenya
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Δ G = f (E, S)
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Deux modes de 
reproduction
Sorgho (autogame)
Mil (allogame)
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1. Essais
multi-locaux
Structuration environnementale
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ESSAIS MULTILOCAUX
?21 variétés de sorghos 
et 16 de mils 
?3 jardins réciproques (15 800 ind.
?12 blocs
?5 individus / entrée
?50% des variétés sont exclusifs
à un environnement
Structuration sociale 
de la diversité
In 3 environments
PEARL MILLET  750 m. 900 m. 1050 m. 750 & 900 m. 900 & 1050 m. 750 to 1050 m. TOTAL
Improved Variety 0 1 1 1 2 1 6
Local Single Season 2 4 0 0 2 2 10
TOTAL 2 5 1 1 4 3 16
   %   18,75% 100%
In 3 environments
SORGHUM  750 m. 900 m. 1050 m. 750 & 900 m. 900 & 1050 m. 750 to 1050 m. TOTAL
Improved Variety 3 2 1 0 0 2 8
Local Single Season 0 1 0 1 2 2 6
Local Ratoon 1 1 1 0 2 2 7
TOTAL 4 4 2 1 4 6 21
   %   28,57% 100%47,62% 23,81%
Specific to 1 environment
50,00% 31,25%
In 2 environments
Specific to 1 environment In 2 environments
Structuration environnementale
Mont Kenya : 
Environnement 
linguistique
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Mont Kenya : 
Environnement 
linguistique
Différenciation 
des langues
u Phonème
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Mont Kenya : 
Organisation 
sociale
Constats et 
hypothèses
? Résidence 
patrilocale
? Circulation 
des femmes
? Si endogamie 
linguistique, 
alors 
structuration 
linguistique
HommeFemme
Différenciation linguistique                   
des agriculteurs (C. LECLERC d'après M. MOELIG 1974)
Si les échanges de semences 
sont liés à circulation des 
femmes, alors ils sont via les 
belles familles conclus à 
l’intérieur des groupes 
dialectaux.
Structuration sociale 
de la diversité
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Différenciation sociale basée 
sur les variétés (ou noms vernaculaires ?)
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Merci de votre attention
